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インドネシア権威主義体制と学生運動
- 政治体制と社会運動との相互作用過程に焦点をあてて-

































































は じ め に
インドネシアのスハル ト政権 は,例外的な
長期安定型権威主義体制1)の一つの例 として
挙げられる｡ しか し,そのイン ドネシア .ス
ハル ト政権下で も,い くつかの反政府運動,
民 主 化 運 動 が存 在 した｡1974年 のマ ラ リ
(MalaPetakalimabelasJanuari,1月15日の惨
刺)事件 につながる学生運動,77,78年の学
生運動,権力 か ら排 除 された軍人か らなる
FOSKO (研究 ･交流のための陸軍 フォーラ
ム)の批判活動,2)また彼 らとハ ッタら政治
家 らとの50人妻月会, またジャワ神秘主義な



































1970年代 に焦点 を当てて,体制 (特にポス ト･
ポピュリズムの権威主義政治体制4)の制度化
と石油依存型周辺資本主義的蓄積様式5) と













































































































































































































































































































































































































1972:337-357], 彼 の い う人 民 主 義
(marhaenism)は典型的なポピュリズムの思



































































































イン ドネシア ･ナシ ョナ リス ト学生運動
(GMNI: Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia),マシュミと関係の探かったイス
ラム学生組織 (HMI:HimpumanMal1aSiswa

























生 連 合 (PMKRI:PerhimpunanMahasiswa
KatolikRepublikIndonesia),プロテスタント
系のインドネシア ･クリスチャン学生運動


















































ホック ･ギー (SoeHokGie),27)ハリー ･ヴ
イクタ- (HanYVictor)らが,インドネシア
大学討論グループ (G川pDiskusiUniversitas
Indonesia)を結成 したの に加 え, 同 じく



























アリフ ･ブデイマン (AriefBudiman),ユ リ
























































Nasution),アデ イ･サ ソノ (AdiSasono),
ダヴイッド･ナビトゥプルら,バンドンのグ
ループ (DiskusiKita,BandungBergerak)ち


























































































































































































































































































































ら,ベ ッカーはボナ ンザ発展 と呼 んだ
[Becker1982]｡ 輸出に特化させ られた鉱業

































































































































































































































































































してい る｡ イ ン ドネシア大学学生会議















































































































































































































でも見られる｡ - また食料不足も深刻化 し
ている｡学生,若い世代,政党等が不満を表
すのも無理もない話だ｣と,政府批判への理
解を示 した DenkinS1984:77-79]. 軍の一

















カ ル 議 長 の ア ミル ･ム ル トノ (Amir
MWtono)は,学生のデモは違憲であると主




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大学生 専門職 管理職 事 務 販 売 農 業 生 産
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